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Представлены данные анализа расщепления по фенотипу в потомстве гетерозиготных по гену 
aleutian (генотип ррАа) серебристо-голубых самок норок (М. vison). Потомство получено от 
скрещивания с самцами аналогичного генотипа. Показано, что количество серебристо-голубых 
(ррА-) и сапфировых (рраа) щенков при рождении не соответствует ожидаемому. 
Анализ расщепления в потомстве млекопитающих 
при рождении является первым и необходимым 
этапом, позволяющим сделать предварительные 
выводы об особенностях течения пренатального 
онтогенеза, которые могут быть обусловлены ле­
тальным действием генов, генетическим драйвом, 
материнскими эффектами, селективными процес­
сами и т. п. [1—6]. При этом наибольший интерес 
представляют факты, указывающие на ведущую 
роль положительного, или дарвиновского, отбора в 
становлении и поддержании генотипического раз­
нообразия потомства в условиях внутриутробного 
развития, поскольку многие эволюционисты имен­
но этому типу отбора отдают пальму первенства в 
деле формирования и контроля генетических про­
грамм индивидуального и исторического развития 
организмов [7]. 
Проведен анализ расщепления по окраске меха 
в потомстве серебристо-голубых самок и самцов 
норок (М, vison), гетерозиготных по гену aleutian 
(ррАа), в течение четырех сезонов размножения. 
Расщепления по окраске меха анализировали после 
линьки норок, поскольку щенки генотипов ррАа, 
ррАЛ и рраа (сапфировые) при рождении феноти-
пически слабо различимы, а ювенильная окраска и 
окраска щенков после линьки, то есть фактически 
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уже взрослых особей, не всегда совпадают [8]. 
Соотношение потомков различных генотипов оце­
нивали, таким образом, по завершении линьки, 
анализируя пометы без отхода молодняка в постна-
тальном периоде как сохранившие изначальное 
соотношение щенков при рождении. Генотип роди­
телей (ррАа) устанавливали исключительно по ро­
дословной. 
При статистическом анализе данных использо­
вали метод X* [3 ]. 
Анализ результатов четырех сезонов размно­
жения серебристо-голубых самок, гетерозиготных 
по гену окраски меха aleutian, спаривавшихся с 
самцами аналогичного генотипа, показал, что соот­
ношение щенков генотипов рраа и ррА- при рожде­
нии составило: 16,0 и 84,0 % (р<0,01); 17,0 и 
83,0 %; 18,5 и 82,5 % (р < 0,05); 26,0 и 74,0 % 
соответственно (рисунок). Итого за все сезоны 
размножения указанное соотношение в среднем 
составило 19,8 и 80,2 % (р < 0,001) соответствен­
но. Теоретически ожидаемое соотношение должно 
было составлять 25,0 и 75,0 % соответственно. 
Таким образом, соотношение щенков указанных 
генотипов, в основном, достоверно отличалось от 
ожидаемого 3:1. 
Приведенные данные позволяют сделать пред­
варительные выводы о возможных причинах нару­
шения расщепления в потомстве ррАа норок. По-
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ррА- рраа 
U 1-й сезон В 2-й сезон Ш Итого 
Ш 3-й сезон В 4-й сезон В Ожидаемое 
Соотношение потомков генотипов ррА- и рраа , полученных от 
родителей ррАа в течение четырех сезонов щенения норок. 
Указанное соотношение достоверно отличалось от ожидаемого в 
первый и третий сезоны размножения , а т а к ж е в итоге за все 
сезоны — р < 0 , 0 1 ; р < 0 ,05 и р < 0,001 соответственно 
скольку нами зафиксировано лишь определенное, 
хотя и достоверное, снижение доли сапфирового и 
увеличение доли серебристо-голубого молодняка 
при рождении, говорить о летальном эффекте гомо­
зиготы, рецессивной по алеутскому гену, на прена-
тальной стадии онтогенеза не представляется воз­
можным. При мейотическом драйве также наблю­
далось нарушение расщепления, однако во всех 
имеющихся на сегодняшний день немногочислен­
ных наблюдениях зафиксировано резкое отклоне­
ние от ожидаемого расщепления по генотипам в 
потомстве при рождении [2, 3] . Отмеченное нами 
нарушение расщепления, скорее всего, можно объ­
яснить внутриутробным селективным процессом, 
следствием которого явилась частичная элимина­
ция сапфировых зародышей, обусловленная конку­
рентными взаимоотношениями в условиях совмест­
ного развития с серебристо-голубыми (ррА-). Хотя 
нельзя при этом полностью исключить и возможно­
сти материнского влияния. 
Однако определенный вывод о роли внутриут­
робной селекции как причины указанного выше 
нарушения расщепления можно будет сделать 
лишь после выявления селективных факторов, дей­
ствующих на этапе пренатального периода онтоге­
неза, и оценки дарвиновской приспособленности, 
которая должна изменяться в ответ на влияние 
дарвиновского отбора [9]. При этом оцениваются 
ее основные компоненты: плодовитость, жизнеспо­
собность и скорость роста особей [10, 11 ]. 
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Role of the aleutian gene in Mustela vison ontogenesis. 
1. Estimation for the divergence among the offspring derived 
from ppAa female * ppAa male minks crosses 
Summary 
The results of the estimation for the divergence by phenotype among 
the offspring of the silver-blue female minks (Mustela vison) 
heterozygous by the aleutian gene (ppAa genotype) to be mated with 
the males of counterpart genotype are presented. The proportions of 
both silver-blue and sapphiric cubs upon birth are shown to deviate 
from the expected ones. 
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Роль гена aleutian в онтогенезі Mustela vison. 
1. Аналіз розщеплення в потомстві норок, одержаних від 
схрещування самиць і самців генотипів ррАа 
Резюме 
Наведено результати аналізу розщеплення за фенотипом у 
потомстві гетерозиготних за геном aleutian (генотип ррАа) 
сріблясто-блакитних самиць норок (M. vison). Потомство отри­
мано від схрещування з самцями аналогічного генотипу. П о к а ­
зано, що кількість сріблясто-блакитних (ррА-) та сапфірових 
(рраа) щенят при народженні не відповідає очікуваній. 
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